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~Nota ~ (83>. S~ux •unERUX NAtiONAUX 
i&lcc ~X MiMiiii GROU'I lU PORTI-PAROLI ..laaa=====•••=••==••••••••••••=-~•=•••••a• 
' ' ~ 
... RIUNlO~ Dl LA COMMIJIJ~N lU 14 DICEMIRI 1983 A STRAJIOURG 
···=~-~==···=·=·········································= ~~ 
1, IUJGIT 
LI YICI-PREIIDENT TUGIMDHAT A RINIU COMPTE lU IEROULIMENT Il LA 
CONCERTATION IUDGETAIRI INTRI CONSEIL IT PARLEMENT HIER SOIRa CILLE 
~Cl N'A PU RIOUTJR A CAUSE Il L'IMPORTANCE DES DIVERGENCES Dl YUIJ 
L&JEXISTANT ENTRI CONSEIL ET PARLEMENT. 
:;i»ANI UN SOUCI D'ABOUTIR A L'ARRIT »'UN IUIGET VALRILIJ LA COMMISSION 
l--AYAIT FAIT UNI PROPOSITION Il COMPROMIS, lANS CETTE PROPOSITIONJ 
~ELLE AVAIT TIINU COHP.TI lES VUE~ EXPRIMEES PAR LES lEUX IRANCHES 
I
ll L'AUTORITE IUIGETAIREf NOTAMfENT AU COURS DU TRILOGUI Il VENDREDI 
IIRNJIRo LIS lEUX PARTIES ONT JUGE INSUFFISANTE CETTE PROPOSITION, 
LI UOTI DU IUIGIT AURA LIEU JEUDI IN FIN Dl MATINEE. 
LA COMMISSION COMPTE SUR L'ADOPTION lU IUDGITf NON SEULEMENT DANS UN 
~SOUCI Dl JONNE GIITIONJ MAli AUSSI lANS CELUI Il NI PAS AJOUTER AUX 
L&JPROBLEMIS CREES PARR L'ECHEC lU CONSEIL »'ATHENESt UNE DIFFICULTE 
._JADDITJONNELLE A LA POURSUITE NORMALE Il LA VIE COHMUNAUTRIRio 
~2. ~~~~~~~~~~~~~~.~~-~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~-~~~~~~~-~~-~~~-~!~! 
1 
iT DU DElUT 1984 
LA ;;;~;;;~;;-;;;;-ASSUREE PAR LI VICE•PRIJJENT IAVIGNON IT Mo 
ANDRJISIEN, . 
. LA JIRNIERI REUNION Il LA COHHIJJJON POUR 1983 AURA LIEU LI 
:~21 PBCIMJREf LA PRIMIERI RIUNJON Il i984f LI 4 JANVIER. 





TEURS EN MATliRI •'INIJCATION lES PRIX Ill PRODUITS NON ALIMIN-
~------~----~-------------------------------------------------
TA IRIS, 
LA CO"MIIIION A ADOPTE IT TRANSMIS AU CONSEIL UNE PROPOSITION Dl 
. IIRICTIVI RELATIVE A LA PROTECTION DIS CONSOMMATEURS IN MATIERE 
, l'INDICATION lES PRIX Ill PRODUITS NON ALIMENTAIRES• DONNANT AINSI 
SUiTE A UNI RESOLUTION DU CONSEIL. 
CETTE DIRECTIVE VIII L'OJLIGATJON 1 1 JNII8UIR LE PRIX Dl VENTE ET lANS 
LIS CAS APPROPRIISf DU PRIX A L'UNITE Il MESURE SUR LE LIEU DE VENTE! 
ILLE VIII IGALEMINT L'INDICATION DU PRIX A L1 UNJTE Il MESURE LORI Il 
..IPUILlCJTIS ECRITES OU IMPRinEII ET DANS LES CATRLOGUESf LORS&UI 















LR COMMJSIION VJINT Il COM~LITIR SIS PROPOSITIONS CONCERNANT LR 2EME 
.~ERIE »1 ACTJONS HORS-&UOTR PROPOSEE EN NOVEHIRE 1982o EN IITIRMINRNTt 
POUR L'ACTION HORS-QUOTA TIXTILif LIS ZONES JE LA IILGIQUE lUI SERONT 
IINIPJCJRlRIS Dl CETTE ACTION (ALOITt RUDINAERDEf MOUSCGON). CES 
lONES N1 AVAIINT PAS ITE JNDIQUIIJ A L1EPOIUE CAR LI PLAN DES 
i:jRISTRUCTURATIONS !NDUSTRJILLIJ ITA~T ENCORE IN DISCUSSION • 
.... 5, At:DI IJURGINCE MOZAMIJ&UE 
~SUI;;-;-~~-;;;~;;;;~·;;·;;~~IRISSI lUI SEVIT AU H02RMJIQUEt RP,ECTANT 
r--PLUSIEURI CENTAINES Il MILLIERS DE PIRSONNIIt D1 UNE GRAVITE COMPARA• 
i
lLEt DANS SA ~ATURE• A CELLE &U 1 R CONNU L 1 ETHIOPIE JN 1974t LA 
COMMISSION A DICJDE UNI AIDE D'URGENCE DE 225.000 ECUS POUR FINANCER 
- VIA LA CROIX ROUGE ALLEMANDE - UNE ACTION D'URGENCE COMPRENANT 
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